





What is coming after Sandel' s proposal of“Establish a Common 
Good" as the communitarian? 
一一Confucianismand Chinese society as an example of the society 
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3. 自由至上主義の論点 Do we own Ourselves? /Libertarianism 
この章では自由至上主義の論理を取り上げ，万人の納得が得られる解が導き出せるかどうかの検
証を次の事例で試みる。




















































































































































































憲問恥。 子日，邦有道穀。邦無道穀恥也。(論語憲問篇 1) 
憲恥を問う。子日く，邦道あれば穀す。邦道無くして穀するは恥なり。
邦有道，貧且賎鷲，恥也。 邦無道，富且貴駕，恥也。(論語泰伯篇 13) 
邦に道あるに貧しくして且つ賎しきは恥なり。邦に道無きに，富み且つ貴きは恥なり
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